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فاعلية برنامج تنمية القدرة على اتخاذ القرار وأثره في السعادة النفسية 
لطالبات كلية التربية بجامعة الجوف
الملخص:
هدفت الدرا�ص��ة للك�ص��ف عن معرفة طبيعة العلاقة بين القدرة على اتخاذ القرار وال�ص��عادة النف�ص��ية، 
واإع��داد برنام��ج لتنمية القدرة على اتخاذ القرار، وبيان مدى تاأث��ر البرنامج على تطوير القدرة على اتخاذ 
الق��رار وال�ص��عادة النف�ص��ية. تم بن��اء برنام��ج للاأن�ص��طة الترويحي��ة تكونت م��ن (52) جل�ص��ة، تمثل مجتمع 
الدرا�ص��ة في طالب��ات كلي��ة التربية، وتكون��ت عينة الدرا�ص��ة من (001) طالب��ة، تم تطبيق اأدوات الدرا�ص��ة 
عليهن، ومن ثم تم اختيار (21) طالبة، ممن ح�صلن على اأقل الدرجات، وطبق البرنامج عليهن. اأما اأدوات جمع 
البيان��ات فكان��ت عبارة عن ا�ص��تبيان لقيا�س القدرة على اتخ��اذ القرار، وتكون من (04) فق��رة، تكون مقيا�س 
ال�ص��عادة النف�ص��ية من (56) فقرة من اإعداد الباحثتين، تم ا�ص��تخدام معامل ارتباط بر�ص��ون، واختبار (ت) 
للمجموعت��ين الم�ص��تقلتين، واأظهرت النتائج وج��ود علاقة ارتباطية طردية دالة اإح�ص��ائيا بين اتخاذ القرار 
وال�ص��عادة النف�ص��ية، ووجود فروق دالة بين التطبيقين ل�صالح التطبيق البعدي، في مقيا�س القدرة على اتخاذ 
القرار، ووجود فروق دالة بين التطبيقين ل�صالح البعدي في مقيا�س ال�صعادة النف�صية، بمعني اأن البرنامج فعال 
في تح�صين ال�صعادة النف�صية. 
الكلمات المفتاحية: اتخاذ القرار، ال�صعادة النف�صية، وبرنامج القدرة.
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Effectiveness of the Decision-Making Program in Developing 
the Psychological Happiness of the Students of the Faculty of 
Education, Al-Jouf University
Abstract:
The study aimed at discovering the nature of the relationship between the ability 
to make decision and psychological happiness, the preparation of a program for 
the development of decision-making capacity, and the extent of the impact of 
the program on the development of decision-making ability and psychological 
happiness. A program of recreational activities consisting of (25) sessions was 
developed. It followed the experimental method, and represented the population 
of the study in the Faculty of Education. The sample of the study consisted of (100) 
students, to whom the study tools were administered. Then, (12) students, who 
scored the lowest scores, were selected to whom the program was administered. 
The researchers developed two data collection tools: a questionnaire to measure 
the decision-making capacity, consisting of (40) items, and a scale of psychological 
happiness, consisting of (65) items. In terms of statistical methods, the Pearson 
correlation coefficient was used and the T-test was used for the two groups. The 
study showed that there was a significant correlation between the decision-making 
and psychological happiness. There were significant differences between the two 
applications in favor of the post-application in the decision-making scale. There 
were also significant differences between the two applications in favor of the post-
application in the psychological happiness scale. This indicates that the program is 
effective in improving the psychological happiness.
Keywords: Decision-making, Psychological happiness, Guidance program.
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المقدمة:
اإن اتخاذ القرار هو اأ�ص��عب ما يمكن اأن يواجهه الاإن�ص��ان في حياته، فالقرار اأحيانا قد يوؤدي اإلى اأزمة اأو 
كارثة، وكما هو معلوم اأن الاإدارة الناجحة والفاعلة في اأي مجال، هي القادرة على �صناعة القرار، وال�صخ�س 
الناج��ح اجتماعي��ا وعاطفي��ا ومهنيا هو ذل��ك القادر على اتخاذ القرار ال�ص��ائب في التوقيت المنا�ص��ب، فعملية 
اتخ��اذ الق��رار ه��ي الاختيار المدرك بين بديلين اأو اأكثر، ولكن هذا الاختيار قد ينتج عنه اآثار اإيجابية ت�ص��هم 
في ح��ل الم�صكل��ة، اأو اآث��ار �صلبية ت�صاع��ف منها، بل قد تحدث اآث��ار �صلبية تخلق م�صاكل جانبي��ة تفوق الم�صكلة 
الاأ�صا�صي��ة مو�ص��وع القرار. وتعد عملي��ة اتخاذ القرار عملي��ة اأ�صا�صية في حياة الف��رد والجماعة، بوا�صطتها 
يح��ل الف��رد م�صكلاته اأو م�صكلات غره، ويحقق التكيف والتوازن مع الظ��روف المحيطة، كما اأنها ت�صكل جزءا 
اأ�صا�صي��ا م��ن حياة الف��رد ال�صخ�صية والمهنية، فهي عملي��ة ذات خ�صو�صية عالية، توؤث��ر في الحا�صر والم�صتقبل 
(حنتول، 3102).
ولك��ي ي�ص��ل الف��رد اإلى حياة تعمه��ا ال�صعادة والاأمن لاب��د اأن تكون لدي��ه القدرة على اتخ��اذ قراراته. ويعد 
مو�صوع اتخاذ القرارات ب�صكل عام من اأهم العنا�صر واأكثرها اأثرا في حياة الاأفراد، وحياة المنظمات الاإدارية 
وحت��ى في حي��اة الدول. وت��برز اأهمية الق��رارات في الحياة الخا�صة ب�ص��كل وا�صح، اإذ اإن الف��رد يعي�س حياته 
بوا�صط��ة ق��رارات يتخذها يوميا ق��د تم�صه وقد تم�س علاقات��ه بالاآخرين، وهي كثرة بحي��ث ي�صتحيل عليه 
ح�صرها ب�صبب تعدد المواقف والم�صكلات التي تواجهه والت�صدي لحلها بقرار (الزهراني، 9002).
"تع��د عملي��ة اتخ��اذ الق��رار اإح��دى العملي��ات الذهنية العلي��ا التي يدر�صها عل��م النف�س المع��رفي، وت�صنف 
 ه��ذه  العملي��ة  �صم��ن  عملي��ات  التفك��ر  العلي��ا،  مث��ل  التق��ويم  والتحلي��ل،  والا�صتنب��اط  والا�صتق��راء"
 (جروان، 7002، 501).
اإن مفه��وم ال�صعادة النف�صية (gnieB-lleW lacigolohcysP) مفهوم محوري ورئي�س فيعلم النف�س الاإيجابي 
لم��ا له��ا من مكانة ب��ارزه في تاريخ الفكر الاإن�ص��اني، و�صعى الجميع في الثقاف��ات المختلفة اإلى ال�صع��ادة، بو�صفها 
هدف��ا اأ�صم��ى للحياة، لارتباطه��ا بالحالة المزاجي��ة الاإيجابية والر�صا ع��ن الحياة، وج��ودة الحياة، وتحقيق 
ال��ذات والتف��اوؤل. وعل��ى الرغم من اأن الغاي��ة الاأ�صا�صية لعلم النف�س هي م�صاعدة الف��رد على اأن يحيا الحياة 
الطيب��ة الت��ي ي�صعر فيها بال�صعادة، فقد تجاهل علماء النف�س ل�صن��وات طويلة الم�صاعر الاإيجابية لل�صخ�صية، 
وظل��ت الانفعالات ال�صلبية، كالقل��ق، والاكتئاب، والتوتر، وال�صغوط، هي الاأكثر تن��اولا واهتماما في بحوثهم 
ودرا�صاتهم(اأبو ها�صم، 0102).
مشكلة الدراسة:
اإن تح�ص��ين ق��درة الفرد والجماعة على حل الم�صكلات، و�صنع القرارات يعتبر مو�صوعا مهما، في ع�صر بات 
فيه الفرد محتاجا لقرارات كثرة في مجمل اأن�صطة الحياة، اإذ اإن مواجهة الم�صكلات واتخاذ القرارات اأ�صبحت 
عملية موؤ�ص�صية في برامج المنظمات الحكومية، وغر الحكومية، وموؤ�ص�صات التربية والتعليم لي�صت بعيدة عن 
هذه الاأحداث (اأبو جادو ونوفل، 7002).
اإن عملية اتخاذ القرار من العمليات التي يمار�صها الاأفراد ب�صفة دائمة، وخ�صو�صا طلبة الجامعة وفي م�صتوى 
ال�صن��ة الاأولى، ولا �صيم��ا اأن ه��وؤلاء الطلبة قد اأنه��وا الثانوية العام��ة، والتحقوا بالدرا�ص��ة الجامعية، ويقع 
على عاتقهم اتخاذ قرارات قد ت�صاعدهم في النجاح والتكيف مع الحياة الجامعية، اأو اتخاذ قرارات خاطئة 
توؤدي اإلى الف�صل الاأكاديمي، ومن هنا فاإن مرحلة الدرا�صة الجامعية تعد من المراحل الخطرة في حياة الفرد، 
وتفر�س عليه قرارات �صعبة (ال�صريدة، ب�صارة، واأبو دروي�س، 0102).
وكم��ا ذك��ر ج��روان (7002) مهما تكن العوامل الموؤث��رة في عملية اتخاذ القرار، فاإنه يمك��ن التو�صل اإلى �صبط 
ه��ذه العملي��ة ب�صكل منطقي اإذا توافرت فر�س لتدريب الطلبة على مواجهة مواقف متنوعة، ت�صتدعي اتخاذ 
قرارات وفق خطوات مدرو�صة، وفي �صوء المعلومات اأو المعطيات المتاحة.
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وم��ن ث��م تكمن م�صكلة البحث الراهن في محاولة الك�صف عن فعالية برنامج لتنمية القدرة على اتخاذ القرار، 
والتع��رف اإلى م��دى اأث��ره في زيادة ال�صع��ور بال�صعادة النف�صية، ل��دى عينة من طالبات كلي��ة التربية بجامعة 
الجوف بالمملكة العربية ال�صعودية.
ويمكن تلخي�س م�صكلة الدرا�صة في الت�صاوؤل الرئي�صي التالي:
م��ا فاعلي��ة برنامج القدرة على اتخاذ القرار واأث��ره في ال�صعادة النف�صية لدى طالب��ات كلية التربية بجامعة 
الجوف؟
ويتفرع من هذا الت�صاوؤل مجموعة من الاأ�صئلة الفرعية التالية:
1.  هل لتوجد علاقة ارتباطيه دالة اإح�صائيا بين القدرة على اتخاذ القرار وال�صعادة النف�صية؟
2.  هل توجد فروق بين متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة ال�صابطة 
في القيا�س البعدي في القدرة على اتخاذ القرار؟
3.  هل توجد فروق بين متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة ال�صابطة 
في القيا�س البعدي لل�صعادة النف�صية؟
أهداف الدراسة:
1.  معرفة طبيعة العلاقة بين القدرة على اتخاذ القرار وال�صعادة النف�صية.
2.  اإعداد برنامج لتنمية القدرة على اتخاذ القرار.
3.  بيان مدى تاأثر البرنامج على تطوير القدرة على اتخاذ القرار وال�صعادة النف�صية.
أهمية الدراسة:
-  تع��زى اأهمي��ة البرنامج اإلى كون��ه يهتم بطالبات الجامعة، حيث اإنها مرحل��ة حرجة ومرحلة تذبذب في 
الاآراء، والاأف��كار، والمعتقدات، وذلك لتنمية القدرة على اتخاذ القرار وزيادة ال�صعور بال�صعادة النف�صية، 
با�صتخدام بع�س الاأن�صطة الترويحية الاجتماعية والريا�صية والفنية.
-  اتخ��اذ الق��رار يعد خا�صية م��ن خ�صائ�س الكائن الاإن�ص��اني الذي ميزه الخال��ق – �صبحانه وتعالى – عن 
باقي المخلوقات بالعقل وتوظيفه، وبالتالي فاإن قدرة الفرد على تح�صين المخرجات تتوقف اإلى حد كبر 
على قدرة الفرد على اتخاذ القرار المنا�صب (اأبو جادو ونوفل، 7002).
-  قد ت�صهم نتائج الدرا�صة في تطوير برامج اإر�صادية، يمكن الا�صتفادة منها في تح�صين مقدرة الطالبات على 
اتخاذ القرارات و�صعورهن بال�صعادة النف�صية.
-  تق��ديم تو�صي��ات نابع��ة م��ن درا�صة علمية يمك��ن ا�صتخدامه��ا في �ص��كل دورات تدريبي��ة للطالبات بهدف 
تح�صين قدرتهن على اتخاذ القرار.
فروض الدراسة:
1.  توجد علاقة ارتباطيه موجبة دالة اإح�صائيا بين القدرة على اتخاذ القرار وال�صعادة النف�صية.
2.  توج��د فروق بين متو�صطي درجات طالبات المجموع��ة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة ال�صابطة 
في القيا�س البعدي للقدرة على اتخاذ القرار.
3.  توج��د فروق بين متو�صط درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة ال�صابطة في 
القيا�س البعدي لل�صعادة النف�صية.
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مصطلحات الدراسة:
•	 اتخ��اذ الق��رار: يع��ّرف باأنه "اختي��ار بين بديلين محتمل��ين اأو اأكثر، لاختيار اأف�ص��ل واأح�صن البدائل، 
للو�صول اإلى الاأهداف المن�صودة"(حقي، 6002، 74).
وتعّرف��ه الباحثت��ان اإجرائي��ا: الدرج��ة التي تح�صل عليه��ا الطالبات عل��ى مقيا�س اتخاذ الق��رار الم�صتخدم 
بالدرا�صة الحالية.
•	 ال�صعادة  النف�صية: عّرفها  البها�س (9002، 233) "باأنها انفعال وجداني ثابت ن�صبيا، يتمثل في اإح�صا�س 
الفرد بالبهجة والفرح وال�صرور، وغياب الم�صاعر ال�صلبية من خوف وقلق واكتئاب، والتمتع ب�صحة البدن 
والعقل، بالاإ�صافة اإلى ال�صعور بالر�صا ال�صامل في مجالات الحياة المختلفة".
وتعّرفه الباحثتان اإجرائيا: باأنها الدرجة الكلية التي تح�صل عليها الطالبات على مقيا�س ال�صعادة النف�صية 
الم�صتخدم في الدرا�صة الحالية.
•	 البرنام��ج الاإر�ص��ادي: "مخط��ط منظم في �ص��وء اأ�ص�س علمية، يقوم بتخطيط��ه وتنفيذه لجنة وفريق 
م��ن الم�صوؤول��ين الموؤهل��ين، لتقديم الخدم��ات الاإر�صادية المبا�ص��رة وغر المبا�ص��رة، فردي��ًا وجماعيًا لجميع 
م��ن ت�صمنه��م الموؤ�ص�ص��ة، به��دف م�صاعدتهم في تحقي��ق النمو ال�صوي والق��وي، بالاختيار الواع��ي المتعقل، 
ولتحقيق التوافق داخل المدر�صة اأو الموؤ�ص�صة اأو خارجها" (زهران، 3002، 01).
وتعرف��ه الباحثتان اإجرائيا باأنه: مجموع��ة الاإجراءات المعرفية، والنف�صي��ة، وال�صلوكية، والمهارية التي تم 
التخطي��ط والاإع��داد لها، لتنمية الق��درة على اتخاذ القرار وزي��ادة ال�صعور بال�صع��ادة النف�صية لدى طالبات 
الجامعة.
حدود الدراسة:
•	 ح��دود مو�صوعي��ة: تقت�صر الدرا�صة على معرفة فاعلية برنام��ج القدرة على اتخاذ القرار في تنمية 
ال�صعادة النف�صية. 
حدود ب�صرية: طبقت هذه الدرا�صة على عينة من طالبات كلية التربية ق�صم ريا�س الاأطفال.
•	 حدود  مكانية:  كلية  التربية  جامعة  الجوف.
•	 ح��دود زماني��ة: طبق��ت الدرا�صة القبلي��ة في الف�صل الدرا�ص��ي الاأول، وتم التطبيق البعدي في الف�صل 
الدرا�صي الثاني من العام الدرا�صي 7341/ 8341ه�.
الإطار النظري:
اأولا: اتخاذ القرار (gnikaM noisiceD):
"نال��ت عملي��ة اتخ��اذ القرار عناي��ة بالغة من علماء النف���س والاجتماع والاإدارة الحديث��ة، ويتفق هوؤلاء 
العلم��اء عل��ى اأن هن��اك معن��ى وا�صحا لاتخاذ الق��رار في وجود بدائ��ل تحت��اج اإلى المفا�صلة واختي��ار اأن�صبها، 
وبالتالي فاإن عملية المفا�صلة هذه هي �صلب معنى اتخاذ القرار" (الزهراني، 4002، 51).
وقد لاقت عملية اتخاذ القرار اهتماما خا�صا ومتزايدا من قبل علماء النف�س ب�صكل عام وعلماء علم النف�س 
المع��رفي ب�ص��كل خا ��س، فقد عملوا عل��ى درا�صة العلاقة ب��ين الاأداء العقل��ي بجوانبه المختلف��ة والبناء المعرفي 
للاإن�ص��ان، والا�صتف��ادة م��ن ذل��ك في تنمية المه��ارات الحياتي��ة والعقلية والفكري��ة، المت�صل��ة باأ�صاليب التفكر 
المتع��ددة، مث��ل حل الم�ص��كلات واتخاذ القرارات، به��دف فهم الكثر م��ن جوانب الن�صاط العقل��ي المرتبط بهذه 
العمليات المعرفية (حنتول، 3102).
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مفهوم اتخاذ القرار:
يعرف��ه القحط��اني (5002، 31) باأن��ه "م��ا ه��و اإلا و�صيل��ة اأو اأداة للمفا�صل��ة بين ع��دد من الحل��ول اأو البدائل 
المفتر�صة، تمهيدا لاختيار اأف�صلها واأن�صبها لعلاج م�صكلة معينة".
"تع��د عملي��ة اتخاذ القرار م��ن المو�صوعات التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين والدار�صين في ميدان 
عل��م النف���س المع��رفي، وق��د ظه��رت تعريف��ات عدي��دة لهذا لمفه��وم، منه��ا اأن اتخ��اذ الق��رار هو عملي��ة عقلية 
للاختي��ار ب��ين اثنين اأو اأك��ثر من البدائل، حيث تعتمد ه��ذه العملية على مهارات خا�صة بمتخ��ذ القرار، اإذ اإن 
البدائل هي مواقف مناف�صة يحيطها الغمو�س وعدم اليقين" (اأبو جادو ونوفل، 7002، 073).
وي��رى اأحم��د (1002، 931) "اأن هناك فرقا بين �صانع القرار ومتخذه، ف�صانع القرار هو الذي يحدد القرارات 
وف��ق �ص��روط معينة ي�صنعها الق��رار، اأي هو الذي ي�ص��ن القرار وفق الظ��روف والاإمكانيات المتاح��ة، اأما متخذ 
القرار فهو الذي يختار القرار الذي ينا�صبه، وفي �صوء ال�صروط المو�صوعة م�صبقا". 
هن��اك العدي��د من العوامل التي توؤثر في نوعية القرارات المتخذة، م��ن بينها العوامل ال�صخ�صية لمتخذ القرار، 
حي��ث اإن النواح��ي ال�صيكولوجي��ة لمتخ��ذ الق��رار ودوافعه وقدرات��ه واإمكانيات��ه تعد عن�ص��را حا�صما في هذه 
العملي��ة، كم��ا توؤثر العوامل الاجتماعي��ة والثقافية والح�صارية والاقت�صادية التي تمث��ل البيئة التي تتخذ 
القرارات فيها اأهمية كبرى في نوعية القرارات التي يمكن اتخاذها (اأبو جادو ونوفل، 7002).
كم��ا ح��دد (4002) seirraH المذك��ور في ال�صريدة واآخ��رون (0102، 5 - 6) الا�صتراتيجي��ات المنا�صبة لاتخاذ 
القرار، ومنها:
-  المناق�صة غر الر�صمية: تاأتي هذه الا�صتراتيجية قبل اتخاذ القرار، ويمكن اأن ي�صارك فيها متخذ القرار 
مع اأفراد اآخرين.
-  الع�صف الذهني: هو الذي يوفر كما من الاأفكار التي ت�صاعد على اختيار اأف�صل البدائل.
-  الع��زل: اأي ا�صتبع��اد العديد من الاأفكار غر ذات المعنى، وح�ص��ر البدائل المفيدة التي ت�صاعد على اتخاذ 
القرار ال�صليم.
-  التق��ويم في �ص��وء الغايات: ويتم فيها مراجعة ما تبقى م��ن البدائل المتاحة في النقطة ال�صابقة في �صوء 
الاأهداف التي تم و�صعها م�صبقا.
-  التق��ويم في �ص��وء النتائ��ج: وتت�صمن جانب��ا كميا تناق�س في��ه الغاية من اتخاذ الق��رار في �صوء البدائل 
المو�صوعة.
-  ترتيب الاأولويات: وتت�صمن و�صع معاير محددة، وترتيب الحلول في �صوئها، والتي منها معيارا ال�صرعة 
والمخاطرة.
-  تنفي��ذ الق��رار: وتمث��ل خط��وة عملي��ة، حيث تنف��ذ الخط��ة في �ص��وء الا�صتراتيجي��ات ال�صابق��ة، وتتم 
مراجعتها اأولا باأول، واأدوار الم�صاركين في القرار ومراجعته. 
وتع��ّرف الباحثت��ان القدرة عل��ى اتخاذ القرار باأنه: الدرج��ة التي ح�صلت عليها الطالب��ات في مقيا�س القدرة 
على اتخاذ القرار.
ثانيا: ال�صعادة النف�صية (ssenippaH lacigolohcysP):
تاأت��ي ال�صع��ادة في قلب مو�صوعات علم النف�س، اأو على راأ�صها، فال�صعادة هي هدف الاإن�صان الاأق�صى، بعد تنمية 
قدرات��ه وق��واه الاإيجابية. فالاأ�صل في كلمة ال�صعادة تاأتي من فكرة العي�س والحياة الجيدة. وتعود اإلى كلمة 
يونانية ت�صمى اأودايمونيا (ainomeduE)، بمعنى النف�س اأو الروح الطيبة. وقد كان فرويد يرى اأن الاإن�صان 
يح��اول الحد من الح��زن، وزيادة فر�س ال�صعادة، ومن ث��م فاإن الاإن�صان يحكمه مبداأ الل��ذة، واأن ال�صعادة �صيء 
�صع��ب التحق��ق، لاأن الظ��روف الخارجي��ة والداخلي��ة غالبا ما تفر ��س نف�صها علي��ه، حتى لو ا�صتط��اع النا�س 
ال�صيطرة على ظروفهم والح�صول على اللذة مدة طويلة، فاإن اللذة تحقق لهم الر�صا والاإ�صباع ولي�س ال�صعادة 
(�صالم، 8002). 
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وتم اإدراج م�صطل��ح ال�صع��ادة لاأول مرة بقائمة مو�صوعات الم�صتخل�ص��ات النف�صية عام 3791، وت�صنف البحوث 
النف�صي��ة المت�صل��ة بال�صع��ادة �صمن ما ُيعرف بعلم النف���س الجماهري، اأو ال�صعبي، فال�صع��ادة هي حالة نف�صية 
يك��ون فيها ال�صخ�س قانعا، مطمئنا، فرحا ومرحا وبدون م�صاكل، وهي حالة انعكا�س نف�صية عند الفرد ب�صبب 
الح�صول على اأ�صياء جميلة (اأبو زايد، 0002).
ويع��د مفه��وم ال�صعادة م��ن المفاهيم التي تنتمي اإلى عل��م النف�س الاإيجابي، حيث ا�صتخ��دم �صيلجمان (5002) 
المذكور في جودة واأبو جراد (1102) كلمتي ال�صعادة وطيب الحال تبادليا كم�صطلحات لو�صف اأهداف م�صروع 
عل��م النف�س الاإيجاب��ي، ويت�صمنان الم�صاعر الاإيجابية والاأن�صطة الاإيجابي��ة. وتعرف جودة (7002) ال�صعور 
بال�صع��ادة اإنه��ا: حالة انفعالي��ة وعقلية تت�صم بالاإيجابي��ة، يخبره الاإن�صان ذاتيا، وتت�صم��ن ال�صعور بالر�صا، 
والمتع��ة، والتفاوؤل، والاأمل، والاإح�صا�س بالقدرة على التاأثر في الاأحداث ب�صكل اإيجابي. ويعرف كل من كفافي 
والنيال (8002) ال�صعور بال�صعادة باأنها: حالة من المرح والهناء والاإ�صباع، تن�صاأ اأ�صا�صا من اإ�صباع الدوافع، وقد 
ت�صم��و اإلى م�صت��وى الر�صا النف�صي، وهي وجدان ي�صاحب تحقيق الذات ككل. ويعرف البها�س (9002) ال�صعور 
بال�صع��ادة باأنه��ا: انفعال وج��داني ثابت ن�صبيا، يتمث��ل في اإح�صا�س الف��رد بالبهجة وال�صرور وغي��اب الم�صاعر 
ال�صلبي��ة م��ن خ��وف وقلق واكتئاب، والتمت��ع ب�صحة البدن والعق��ل، بالاإ�صافة اإلى ال�صع��ور بالر�صا ال�صامل في 
مجالات الحياة المختلفة.
تختل��ف �صف��ات الاأ�صخا�س ال�صعداء عن غرهم في عدة �صمات منها: الدافعية، والعمل الم�صتمر، وتقدير قيمة 
العم��ل، وال�صيط��رة على القل��ق، والتفكر باإيجابية وتف��اوؤل، وتحقيق الذات، والتعاطف م��ع الاآخرين، تكوين 
علاق��ات اجتماعي��ة جي��دة، والتخطي��ط قبل القي��ام بالاأعم��ال، وو�ص��ع ح��دود للطموح��ات، والتركيز على 
الحا�ص��ر، والحد من الم�صاع��ر ال�صلبية، وتقدير اأهمية ال�صعادة (ع��لام، 8002). ولل�صعادة اآثار اإيجابية قوية 
على �صلوك الفرد، منها التفكر الاإيجابي، حيث يفكر النا�س بطريقة مختلفة، واأكثر اإيجابية عندما يكونون 
�صعداء مقارنة بحالتهم عند الحزن والكاآبة، كذلك يكون ال�صعداء اأكثر ثقة بالنف�س، واأكثر تقديرا لذواتهم، 
واأك��ثر في الكف��اءة الاجتماعية، ولديهم ا�صتعداد لحل م�صكلاتهم بطريقة اأف�صل، وهم اأكثر ا�صتعدادًا لتقديم 
الم�صاندة الاجتماعية للاآخرين (عثمان، 1002).
وتتعدد �صروط ال�صعادة كما ذكر م�صطفى (0002، 02) في الاآتي:
1.  اأن تك��ون ال�صع��ادة نابع��ة من داخ��ل الاإن�ص��ان، اأي اأن ال�صعادة تنبع م��ن الداخل ولي�س من الخ��ارج، واأنت 
م��ن ي�صنعه��ا ويطورها، واأنت اأي�ص��ًا من يهدمها، ومن هنا يجب اأن تفرغ من عقل��ك الباطن والواعي م�صاعر 
الغ�صب والقلق واأبدلها بالطماأنينة والهدوء.
2.  اأن تكون ال�صعادة رغبة اأكيدة لديك، فالاإن�صان الذي يحر�س على اإ�صعاد الاآخرين لا بد اأن يكون �صعيدًا، 
لاأن فاقد ال�صيء لا يعطيه.
3.  ال�صع��ادة مه��ارة تكت�صب، اأي اأن الاإن�صان لا يول��د �صعيدًا اأو تعي�صا، بل يولد على الفطرة، والبيئة المحيطة 
ب��ه ه��ي التي ت�صكل��ه، اإذا اأردت ال�صعادة فلا بد اأن تتعل��م ال�صعادة وطرقها، ثم تكت�ص��ب مهارتها وتطبقها 
حتى ت�صبح ال�صعادة جزءا منك. 
4.  اأن��ت الم�ص��وؤول عن اإ�صعاد نف�صك، اأي بيدك اأن تكون �صعيدًا في الحياة، وبيدك اأن تكون تعي�صًا فيها، فعندما 
تعترف اأنك الم�صوؤول، ذلك يعني اأنك نتاج فكرك، ومما تفكر به يقع عليك.
وتتعدد م�صادر ال�صعادة وقد لخ�صها فرج وهريدي (8002، 56) في الاآتي:
-  احترام الاآخرين. 
-  عمل اأحقق فيه اإنجازًا وابتكارًا. 
-  توفر حياة اآمنة مطمئنة. 
-  �صبط النف�س وتحقيق الاأهداف في الحياة. 
-  ال�صحة. 
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وال�ص��وؤال هن��ا: ه��ل ال�صع��ادة �صمة اأم حال��ة؟ هناك وجهت��ان للنظر في تف�ص��ر ال�صعادة، فالبع ��س ينظر اإليها 
عل��ى اأنه��ا �صم��ة، والبع�س الاآخر يعدها حالة. فالبع ��س يرى اأن حدوث ال�صعادة يعتمد عل��ى الاإن�صان اأكثر من 
الاأحداث الخارجية التي يمر بها، وهناك اأدلة لديهم على اأن النا�س ال�صعداء يف�صرون المواقف بطريقة اأكثر 
اإيجابية، واأن اإ�صافة اأحداث مبهجة لهم لي�صت موؤ�صرًا دقيقًا ينبئ بال�صعادة. بينما ترى وجهة النظر الاأخرى 
اأن ال�صع��ادة تعتم��د على ع��دد الاأحداث والاأن�صط��ة المبهجة التي يخبره��ا الفرد (ماي��كل، 3991). فال�صعادة 
كحال��ة: ه��ي حالة مزاجية اإيجابية، تعبر ع��ن م�صاعر الفرد الذاتية بح�صن الح��ال، وتميل هذه الحالة اإلى 
اأن تك��ون عاب��رة ووقتية، وتحدث من خلال التفكر في الاأح��داث ال�صارة الحديثة. وال�صعادة ك�صمة: يمكن اأن 
تعتبر ال�صعادة من �صمات الاأفراد التي تميزهم عن غرهم (�صالم، 8002).
وع��ن اأن��واع ال�صعادة كما اأوردتها عبد الوهاب (6002) المذكورة في القا�صم (1102، 16) فهي تنق�صم اإلى ثلاثة 
اأنواع: 
•	 ال�صع��ادة الذاتي��ة: وت��دور ح��ول كيف يكون الف��رد �صعيدا، وكيف يك��ون را�صيا عن حيات��ه، وتعك�س 
ال�صعادة الذاتية ت�صورات الاأفراد وتقييمهم لحياتهم من الناحية الانفعالية ال�صلوكية.
•	 ال�صع��ادة النف�صي��ة: وه��ي تتميز عن ال�صعادة الذاتي��ة، حيث تتعلق بالاإيجابي��ة اأو ال�صحة النف�صية 
الجيدة، مثل القدرة على المتابعة للاأهداف ذات المغزى، ونمو روابط جيدة ذات معنى مع الاآخرين. 
•	 ال�صعادة المو�صوعية: وهي تت�صمن ال�صعادة المادية، وال�صحة والنمو والن�صاط، وال�صعادة الاجتماعية 
وال�صعادة الانفعالية.
اأ�صباب ومقومات ال�صعادة كما ذكرها �صليمان (0102، 411) وهي كالاآتي:
•	 الجانب الاأول: جانب عقلي فكري، ويتمثل بالر�صا  ال�صامل عن  النف�س، واقتناع بما ق�صمه الله تعالى 
من العي�س، وهي نتاج التربية والاإيمان بمبادئ ومثل معينة.
•	 	الجان��ب الث��اني: جان��ب انفعالي، وه��ي عبارة عن م�صاع��ر البهجة والتفاوؤل والانب�ص��اط التي تنتاب 
الاإن�صان، وهي متغرة من الحين للاأخر.
•	 الجان��ب الثال��ث: الارتي��اح النف�صي، فالاإن�ص��ان الذي يعاني هو ب�صكل عام غر �صعي��د، وياأتي الاكتتاب 
على قمة ما ي�صبب للاإن�صان من تعا�صة.
وقد اأ�صار مايكل (3991، 662) اإلى اأنه يمكن زيادة ال�صعور بال�صعادة من خلال ما يلي: 
1.  تحقيق زيادات ق�صرة المدى في الحالة المزاجية الاإيجابية، من خلال التفكر في الاأحداث ال�صارة.
2.  ر�صد الاأحداث التي يمكن اأن تكون اأكثر تاأثرًا وجلبًا لل�صرور، واتخاذ قرار بزيادة معدلات حدوثها.
3.  العلاق��ات الجي��دة من اأهم م�صادر ال�صعادة، كاأن يكون الفرد متزوج��ا، وله اأ�صدقاء وعلاقاته جيدة بمن 
يحيطون به، وربما تحتاج تحقيق مثل هذه العلاقات اإلى التدريب على المهارات الاجتماعية. 
4.  العمل الجيد، و�صغل وقت الفراغ، اللذان يحققان اإ�صباعًا، هما الم�صدران الرئي�صان الاآخران لل�صعادة.
الدراسات السابقة:
اأج��رى حج��ة وال��زق (5102) درا�ص��ة هدف��ت اإلى التعرف عل��ى فاعلي��ة برنامج تدريب��ي م�صتن��د اإلى نموذج 
�صوارت��ز في التفك��ر في تطوي��ر مهارات اتخاذ الق��رار لدى عينة من ط��لاب ال�صف ال�صاب��ع في مدينة الزرقاء، 
ا�صتخ��دم الباح��ث المنهج �صب��ه التجريبي، وتكونت عين��ة الدرا�صة م��ن (18) طالبا من طلاب ال�ص��ف ال�صابع، 
حي��ث تم تق�صيمهم اإلى مجموعتين (04) تجريبي��ة، (14) �صابطة، واأظهرت نتائج الدرا�صة وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�صائي��ة وعملية بين درجات اأفراد المجموعتين في الدرجة الكلية عل��ى مقيا�س مهارات اتخاذ القرار 
والدرج��ات الفرعية لجميع اأبعاده، ل�صالح اأفراد المجموعة التجريبية، تعزى للبرنامج التدريبي من الناحية 
العملية، وهذا يوؤكد فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير مهارات اتخاذ القرار. 
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اأم��ا العبي��دي (5102) فق��د قام بدرا�صة هدف��ت اإلى التعرف على الحكم��ة وعلاقتها بال�صع��ادة النف�صية لدى 
عينة من طلبة جامعة بغداد، والتعرف اإلى الفروق في الحكمة وال�صعادة النف�صية، ح�صب متغر النوع ومتغر 
المرحل��ة الدرا�صية، ف�صلا عن الك�صف عن العلاقة الارتباطية ب��ين الحكمة وال�صعادة النف�صية. تكونت عينة 
البح��ث م��ن (563) طالب��ا وطالب��ة تم اختياره��م ع�صوائي��ا، وتم تطبي��ق مقيا�س الحكم��ة ومقيا���س ال�صعادة 
النف�صي��ة، واأظه��رت نتائج الدرا�ص��ة عدم وجود فروق دال��ة اإح�صائيا في الحكمة وفق متغ��ر النوع اأو المرحلة 
الدرا�صي��ة، وكذل��ك بينت النتائج عدم وجود ف��روق في ال�صعادة النف�صية بين الطلبة وف��ق متغر النوع، بينما 
كان هن��اك ف��رق في ال�صع��ادة النف�صية ل��دى الطلبة وفق المرحل��ة الدرا�صية الاأولى والرابع��ة، وكانت الفروق 
ل�صال��ح طلبة المرحلة الرابعة، كما ك�صفت النتائج وجود علاقة ارتباطيه موجبة دالة اإح�صائيا بين الحكمة 
وال�صعادة النف�صية. 
اأم��ا عي��اد (5102) فقد اأج��رى درا�صة بعنوان اإدارة المعرفة وعلاقتهما بفاعلي��ة اتخاذ القرار في جامعة الملك 
عب��د العزيز م��ن وجهة نظر القي��ادات الجامعية. هدفت الدرا�ص��ة اإلى التعرف اإلى درج��ة ممار�صة القيادات 
الجامعي��ة لاإدارة المعرفة، المتمثلة في البع��د التكنولوجي والتنظيمي والاجتماعي، من وجهة نظرهم بجامعة 
المل��ك عب��د العزيز، وكذل��ك التع��رف اإلى م�صتوى فاعلية اتخ��اذ القرار المتعلق��ة بالعمل الاأكاديم��ي والاإداري 
م��ن وجهة نظ��ر القيادات بجامعة الملك عب��د العزيز. وا�صتخ��دم الباحث المنهج الو�صف��ي الم�صحي. وتم اإعداد 
اأداة الدرا�ص��ة بمقيا���س ليك��رت الخما�صي، لجمع اإجابات اأف��راد مجتمع الدرا�صة المكون م��ن العمداء والوكلاء 
وروؤ�ص��اء الاأق�صام، ومن ث��م معالجتها بالاأ�صاليب الاإح�صائية. وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى اأن درجة م�صاهمة اإدارة 
المعرف��ة في فاعلي��ة عملية اتخاذ القرار من وجهة نظر اأفراد العينة كانت كبرة، ووجود علاقة دالة موجبة 
ب��ين ممار�ص��ة اإدارة المعرف��ة للبعدين التنظيمي والاجتماع��ي، وبين فاعلية اتخاذ الق��رار في العمل والجوانب 
الاأكاديمية والاإدارية. 
ودرا�ص��ة  treggE،ا reyemretsO،ا nrohlessaH  وzlohegöBا(3102)  الت��ي  هدف��ت  اإلى  ا�صتق�ص��اء  اأث��ر 
ا�صتراتيجي��ة التعل��م التع��اوني الم�صم��ن بالمه��ارات ف��وق المعرفية في تنمي��ة مهارات اتخ��اذ الق��رارات العلمية 
ل��دى الطلب��ة، تكونت عينة الدرا�ص��ة من (063) طالبا وطالب��ة من المرحلة الثانوي��ة، تم تق�صيمهم اإلى ثلاث 
مجموع��ات، المجموع��ة التجريبية الاأولى در�ص��وا وفق ا�صتراتيجي��ة التعلم التعاوني، المجموع��ة التجريبية 
الثاني��ة در�صوا وفق ا�صتراتيجية التعلم التع��اوني الم�صمن بالمهارات فوق المعرفية، المجموعة الثالثة ال�صابطة 
در�صوا بالطريقة التقليدية دون اأي من التدخلات ال�صابقة، اأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى وجود فروق ذات دلالة 
اإح�صائية بين المجموعات الثلاث على مقيا�س مهارات اتخاذ القرار البعدي وذلك ل�صالح المجموعة التجريبية 
التي در�صت وفق ا�صتراتيجية التعلم التعاوني الم�صمن بالمهارات فوق المعرفية. 
اأم��ا درا�ص��ة اأبو ها�ص��م (0102) فقد هدف��ت الدرا�صة اإلى التع��رف اإلى طبيعة النموذج البنائ��ي للعلاقات بين 
ال�صع��ادة النف�صي��ة والعوامل الك��برى لل�صخ�صية وتقدير ال��ذات والم�صاندة الاجتماعية ل��دى طلاب الجامعة، 
تكون��ت عين��ة الدرا�ص��ة من (504) م��ن الطلاب والطالب��ات، طبق عليه��م مقيا���س ال�صعادة النف�صي��ة وقائمة 
العوام��ل الخم�ص��ة الكبرى، ومقيا���س تقدير الذات والم�صان��دة الاجتماعية، وبعد تحلي��ل الا�صتجابات اأظهرت 
النتائ��ج ع��دم وج��ود فروق دال��ة اإح�صائيا ب��ين الذكور والاإن��اث في ال�صع��ادة النف�صية، وعدم وج��ود علاقات 
ارتباطيه بين درجات الطلبة في ال�صعادة النف�صية وكل من العوامل الخم�صة الكبرى لل�صخ�صية وتقدير الذات 
والم�صاندة الاجتماعية. 
اأم��ا حجاج��ي (0102) فقد اأج��رى درا�صة هدفت اإلى التعرف اإلى فاعلية برنامج مق��ترح وفقا لمدخل الاأ�صلوب 
الق�ص�ص��ي في تنمي��ة القيم ال�صيا�صي��ة ومهارات اتخاذ الق��رار، ا�صتخدمت الباحثة المنه��ج التجريبي، وتكونت 
عين��ة الدرا�ص��ة من (04) طالبة من طالبات ق�صم تاريخ ترب��وي، تو�صلت نتائج الدرا�صة اإلى وجود فروق ذات 
دلال��ة اإح�صائية ب��ين متو�صطي درجات الطالب��ات في التطبيق القبلي والبعدي لاختبار مه��ارات اتخاذ القرار 
ومقيا�س القيم ال�صيا�صية التح�صيلي ل�صالح التطبيق البعدي.
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وهدف��ت درا�ص��ة ajolegnaM وnenovriH ا(0102) اإلى التع��رف على الحالة ال�صخ�صي��ة والموارد التعليمية، 
والعلاق��ات الاجتماعي��ة، وبحث الفروق بين الذك��ور والاإناث، وتو�صلت نتائج الدرا�ص��ة اإلى عدم وجود فروق 
ب��ين الجن�ص��ين في ال�صع��ور بال�صعادة، علاوة عل��ى وجود اأثر لاأنماط الحي��اة لدى الطلاب عل��ى م�صتوى ال�صعور 
بال�صعادة، ووجود علاقة ارتباطيه موجبة بين العلاقات الاجتماعية وال�صعور بال�صعادة. 
ودرا�ص��ة nítraM naS، ا selreP وotnaCا(0102) والت��ي هدف��ت اإلى تقيي��م ث��لاث توجهات (ال�ص��رور، المعنى، 
والم�صارك��ة)، ف�ص��لا ع��ن العلاقة بين ال�صعادة والر�صا ع��ن الحياة، والتمييز بين مفهوم��ي ال�صعادة والر�صا عن 
الحي��اة، وتح�ص��ين م�صت��وى ال�صع��ادة لدى طلب��ة الجامعة، وتكون��ت عينة الدرا�ص��ة من (023) طالب��ا وطالبة 
جامعي��ة. واأ�صف��رت نتائ��ج الدرا�صة عن: وجود علاق��ة ارتباطية بين ال�صعادة والر�صا ع��ن الحياة لدى طلبة 
الجامعة. 
درا�ص��ة yrrebneddoR وkneRا(0102) للتحق��ق م��ن العلاق��ة بين اتخ��اذ القرار، وفاعلية ال��ذات كمتغرات 
و�صيط��ة في علاقتها بال�صغوط والمر�س لدى عينة مكونة من(951) طالبا جامعيا. واأظهرت نتائج الدرا�صة اأن 
الم�صاركين ممن لديهم م�صتويات عالية من فعالية الذات اأظهروا م�صتويات عالية من القدرة على اتخاذ القرار. 
وهدف��ت درا�ص��ة. la te inieoMا(8002) لفح�س العلاقة بين ال�صغ��وط النف�صية وفعالية الذات والقدرة على 
اتخ��اذ الق��رار، لدى عينة من طلاب المدار�س الثانوية مكونة م��ن (668) طالبا، وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن 
فعالي��ة ال��ذات توؤثر على ال�صحة النف�صية، والا�صتجابة لل�صغوط ل��دى المراهقين، كما اأظهرت نتائج الدرا�صة 
اإن م��ن لديه��م فعالية ذاتية مرتفعة يمكنهم اتخاذ القرار بكفاءة، على العك�س فاإن منخف�صي فعالية الذات لا 
يمكنهم ذلك، والقدرة على اتخاذ القرار. 
وق��د اأج��رى حكي��م (8002) درا�صة هدف��ت اإلى التعرف اإلى مدى فاعلي��ة البرنامج التعليم��ي الخا�س باإعداد 
المعلم في كلية المعلمين بجامعة اأم القرى على تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى الطالب/ المعلم، وتكونت العينة 
م��ن (042) طالب��ا م��ن طلاب كلية المعلم��ين من الم�صتجدي��ن والمتوقع تخرجه��م. وا�صتخدم��ت الدرا�صة مقيا�س 
اتخ��اذ الق��رار واختب��ار البيئة الدرا�صي��ة، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى وجود علاقة ارتب��اط موجبه بين درجات 
اأف��راد العين��ة على اختبار البيئة الدرا�صي��ة، وعدم وجود فرق ذو دلالة اإح�صائية ب��ين متو�صطي درجات كل 
اأف��راد العين��ة الم�صتجدين والمتوقع تخرجه��م على مقيا�س اتخاذ القرار، كما توج��د علاقة ارتباطيه موجبة 
بين تفاعل البرنامج الدرا�صي مع البيئة وبين القدرة على اتخاذ القرار. 
ودرا�ص��ة ج��ودة (7002) الت��ي هدفت اإلى الك�صف ع��ن متو�صطات كل من ال��ذكاء الانفعالي وال�صع��ادة والثقة 
بالنف���س ل��دى طلبة جامعة الاأق�ص��ى، والتعرف اإلى الفروق بين متو�صطات اأف��راد العينة في الذكاء الانفعالي 
وال�صعادة والثقة بالنف�س التي يمكن اأن تعزى اإلى متغر الجن�س (ذكر، اأنثى). وكانت عينة الدرا�صة قد تاألفت 
م��ن (132) طالب��ا وطالبة (58 طالب، 641 طالبة) من طلاب جامعة الاأق�صى، وقد اخترت العينة بالطريقة 
الع�صوائي��ة الطبقية، وتو�صلت نتائج الدرا�صة اإلى: وجود علاقة ارتباط موجبة ودالة عند م�صتوى (10.0) 
بين الذكاء الانفعالي وال�صعادة والثقة بالنف�س. 
واأخ��را ق��ام الطراون��ة (6002) بدرا�صة هدف��ت اإلى ا�صتق�صاء اأث��ر برنامج تدريبي في تنمي��ة مهارات اتخاذ 
الق��رار ل��دى عين��ة (95) من طلبة الجامع��ة الاأردنية، تم تق�صيمه��م اإلى مجموعتين تجريبي��ة و�صملت (03) 
طالب��ا وطالب��ة، ومجموعة �صابط��ة و�صملت (92) طالبا وطالب��ة، تم تطبيق برنامج تدريب��ي لتنمية مهارات 
اتخ��اذ القرار على اأفراد المجموعة التجريبية، اأ�صارت نتائ��ج الدرا�صة اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية 
ب��ين المجموعتين التجريبي��ة وال�صابطة في القيا�س البعدي على مهارات اتخاذ القرار، ل�صالح اأفراد المجموعة 
التجريبية. 
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تعقيب على الدراسات السابقة:
اأ�صارت نتائج الدرا�صات ال�صابقة المذكورة �صلفًا اإلى اأن التدخل التجريبي كان فعاًلا في تنمية القدرة على 
اتخ��اذ القرار لدى اأفراد عين��ات الاأبحاث. وقد تنوعت هذه البحوث في ا�صتخدامها لنمط التدخل التجريبي 
القدرة على اتخاذ القرار.
وعلى الرغم من تعدد البرامج التدخلية لتح�صين القدرة على اتخاذ القرار �صواء على م�صتوى البحوث العربية 
اأم عل��ى م�صت��وى البح��وث الاأجنبي��ة، اإلا اأن هن��اك برامج تدخلية اأخ��رى يمكن اأن تو�ص��ع في الاعتبار لتنمية 
الق��درة عل��ى اتخاذ القرار لدى طالبات الجامع��ة، حيث اإن تلك البرامج التدخلي��ة تحتوي على مجموعة من 
الاأن�صط��ة والفنيات المختلفة التي تتنا�صب مع المرحلة العمرية. وب�صفة خا�صة المرحلة الجامعية حيث ندرة 
البرامج التدخلية لتح�صين القدرة على اتخاذ القرار لدى طالبات الجامعة اعتقادا من البع�س بارتفاع مهارات 
القدرة على اتخاذ القرار لدى تلك المرحلة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة:
ا�صتخدم��ت الباحثت��ان المنهج التجريبي وهو الت�صمية التي تطل��ق على ت�صميم البحث الذي يهدف اإلى اختبار 
علاقات العلة والمعلول حتى ي�صل اإلى اأ�صباب الظواهر. وهو المنهج المثالي ولي�س المنهج الوحيد لاختبار �صحة 
الفرو�س. يحاول الباحث في المنهج التجريبي التحكم في كل العوامل التي توؤثر في الظاهرة المدرو�صة، ما عدا 
تاأثر عامل واحد يريد معرفة بع�س التفا�صيل عنه. (ال�صريفين، 9002)
مجتمع وعينة الدرا�صة: 
تكون��ت عين��ة الدرا�صة م��ن (001) طالب��ة، تم اختياره��ن بالطريقة الع�صوائي��ة الب�صيطة م��ن طالبات كلية 
التربي��ة بق�صم ريا�س الاأطفال المنتظمات في العام الجامعي 73 /8341ه�. تراوحت اأعمارهن ما بين (42-22) 
�صنة، وتم تطبيق اأدوات الدرا�صة عليهن، وبعد تحليل اأدوات الدرا�صة تم اختيار الطالبات اللاتي اأحرزن اأقل 
الدرجات، وبلغ عددهن (21) طالبة، وتم تطبيق البرنامج عليهن.
اأدوات الدرا�صة:
اأولا: مقيا�س القدرة على اتخاذ القرار:
بالاط��لاع عل��ى الاأطر النظرية والدرا�صات ال�صابقة في مجال اتخاذ الق��رار قامت الباحثتان بت�صميم مقيا�س 
الق��درة عل��ى اتخ��اذ القرار، ال��ذي يتاألف م��ن(04) عبارة، وتت��م الا�صتجابة عل��ى كل عبارة م��ن خلال تدرج 
تقدير ثلاثي على النحو التالي: اأوافق "تعطي ثلاث درجات"، اإلى حد ما "تعطي درجتان"، لا اأوافق "تعطي 
درج��ة واحدة فقط"، حي��ث ت�صر الدرجة المرتفعة اإلى زيادة القدرة على اتخاذ القرار، بينما ت�صر الدرجة 
المنخف�صة اإلى انخفا�س القدرة على اتخاذ القرار. 
اأولا: �صدق المحكمين:
تم تحكي��م المقيا���س م��ن قبل متخ�ص�ص��ين في مجالات علم النف���س المختلفة، وذلك للتاأكد من م��دى منا�صبة كل 
فق��رة في��ه، وو�صوح الفق��رات، و�صياغتها اللغوية، وم��دى منا�صبتها للمرحلة العمري��ة الم�صتهدفة، وقد اأو�صى 
جمي��ع المحكمين بمنا�صبة الفقرات والاحتفاظ بها، م��ع اإجراء بع�س التعديلات اللغوية، وقد تم الاأخذ بتلك 
الملاحظات التي تزيد من قيمة المقيا�س.
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ثانيا: الثبات و�صدق البناء (الات�صاق الداخلي) لمقيا�س القدرة على اتخاذ القرار:
لمعرف��ة الات�ص��اق الداخلي لعبارات مقيا���س القدرة على اتخاذ الق��رار، قامت الباحثت��ان بتطبيقه على عينة 
ا�صتطلاعي��ه حجمه��ا (001) مفحو ��س تم اختياره��م بالطريق��ة الع�صوائي��ة الب�صيطة من مجتم��ع الدرا�صة 
الحالي��ة، ث��م ا�صتخ��دام معامل ارتب��اط بر�صون بين كل بن��د مع مجموع بن��ود المقيا�س، فاأظه��رت نتيجة هذا 
الاإجراء الجدول التالي:





























يت�ص��ح م��ن الجدول (1) اأن جميع اأبعاد مقيا�س القدرة على اتخاذ القرار اإيجابية ودالة الارتباط مع مجموع 
البن��ود، ولذلك ا�صتخدمتها الباحثتان كلها لا�صتخراج معامل الثبات با�صتخدام معادلة الفاكرونباخ، فاأظهرت 
نتيج��ة ه��ذا الاإجراء اأن قيمة المعامل (798.0)، وقد تم ا�صتخ��راج معامل ال�صدق الذاتي فبلغ (1749.0) مما 
يعني اإمكانية ا�صتخدام مقيا�س القدرة على اتخاذ القرار لقيا�س هذا المتغر في مجتمع الدرا�صة الحالية.
ثانيا: مقيا�س ال�صعادة النف�صية:
بع��د الاط��لاع على الاأطر النظرية والدرا�صات ال�صابقة في مجال ال�صع��ادة النف�صية قامت الباحثتان بت�صميم 
مقيا�س ال�صعادة النف�صية، الذي يتاألف من "56" عبارة، وتتم الا�صتجابة على كل عبارة من خلال تدرج ثلاثي 
على النحو التالي: اأوافق "تعطي ثلاث درجات"، اإلى حد ما "تعطي درجتين"، لا اأوافق "تعطي درجة واحدة 
فقط. حيث ت�صر الدرجة المرتفعة على زيادة ال�صعور بال�صعادة النف�صية، بينما ت�صر الدرجة المنخف�صة على 
قلة ال�صعور بال�صعادة النف�صية. 
اأولا: �صدق المحكمين:
تم عر ��س المقيا���س عل��ى بع ��س المتخ�ص�صين في مجال عل��م النف�س، وذل��ك للتاأكد م��ن مدى منا�صب��ة الفقرات، 
وو�ص��وح العب��ارات، و�صياغته��ا اللغوية، وم��دى منا�صبتها للمرحلة العمري��ة الم�صتهدفة، وق��د اأو�صى المحكمون 
بمنا�صبة الفقرات واإجراء بع�س التعديلات اللغوية، وقد تم الاأخذ بتلك الملاحظات.
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ثانيا: الثبات و�صدق البناء (الات�صاق الداخلي) لمقيا�س ال�صعادة النف�صية:



































يت�ص��ح من الجدول (2) اأن جميع بنود مقيا���س ال�صعادة النف�صية اإيجابية ودالة الارتباط مع مجموع البنود، 
ولذل��ك ا�صتخدمتها الباحثت��ان كلها لا�صتخراج معامل الثبات با�صتخدام معادلة الفاكرونباخ، فاأظهرت نتيجة 
ه��ذا الاإجراء باأن قيم��ة المعامل (169.0)، وقد تم ا�صتخراج معامل ال�ص��دق الذاتي فبلغ (3089.0) مما يعني 
اإمكانية ا�صتخدام مقيا�س ال�صعادة النف�صية لقيا�س هذا المتغر في مجتمع الدرا�صة الحالية.
ثالثا: البرنامج الاإر�صادي:
قامت الباحثتان باإعداد البرنامج لتنمية القدرة على اتخاذ القرار واأثره في ال�صعور بال�صعادة النف�صية، حيث 
يت�صم��ن البرنام��ج مجموعة م��ن الاأن�صطة (التثقيفي��ة – الريا�صية – الن�صاط الفني��ة – الترفيهية)، علاوة 
عل��ى ا�صتخ��دام كثر من الفنيات (الح��وار– المناق�صة – نم��وذج الي�س لتعديل الاأف��كار الخاطئة – النموذجة 
– الا�صترخاء  – التغذية  المرتدة  – والواجبات  المنزلية) لتنمية  القدرة على اتخاذ  القرار وزيادة  ال�صعور 
بال�صعادة النف�صية.
-  ه��دف البرنام��ج: يه��دف البرنامج الم�صتخ��دم في البحث الراهن اإلى تنمي��ة اتخاذ القرار وزي��ادة ال�صعور 
بال�صع��ادة النف�صي��ة لدى طالبات الجامعة، وذل��ك با�صتخدام بع�س الاأن�صطة المختلف��ة، وا�صتخدام اأنواع 
التعزيز، وتقديم المثرات المرتبطة بالخبرات ال�صارة وذلك من اأجل ت�صحيح معتقداتهم.
-  اأهمي��ة البرنام��ج: تع��زى اأهمية البرنام��ج اإلى كونه يهتم بطالب��ات الجامعة، حيث اإنه��ا مرحلة حرجة 
ومرحلة تذبذب في الاآراء، والاأفكار، والمعتقدات، وذلك لتنمية القدرة على اتخاذ القرار، وزيادة ال�صعور 
بال�صعادة النف�صية، با�صتخدام بع�س الاأن�صطة الترويحية الاجتماعية والريا�صية والفنية.
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-  بناء البرنامج: تم بناء برنامج الاأن�صطة الترويحية وفقًا للخطوات التالية:
الرجوع اإلى بع�س الاأدبيات النف�صية في مجال القدرة على اتخاذ القرار، وال�صعادة النف�صية.
•	 الرجوع  اإلى  بع�س  نتائج  البحوث  ال�صابقة  في  مجال  القدرة  على  اتخاذ  القرار،  وال�صعادة  النف�صية.
•	 الاطلاع  على  بع�س  المقايي�س  في  مجال  القدرة  على  اتخاذ  القرار،  وال�صعادة  النف�صية.
•	 الاطلاع  على  بع�س  برامج  القدرة  على  اتخاذ  القرار،  وال�صعادة  النف�صية.
•	 و�ص��ف البرنام��ج: يتك��ون البرنام��ج من (52) جل�ص��ة، وي�صتغرق تطبي��ق كل جل�صة م��ن (54) اإلى (06) 
دقيقة، وتم تطبيق الجل�صات بواقع ثلاث جل�صات اأ�صبوعيًا.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
يت��م في هذا الجزء عر�س النتائج الت��ي تو�صلت لها الدرا�صة من خلال اأدوات جمع البيانات الم�صتخدمة، وذلك 
عن طريق عر�س كل فر�س والنتائج المتعلقة به. وفيما يلي عر�س لنتائج الدرا�صة الحالية:
الفر ��س الاأول: (توج��د علاقة ارتباطي��ه اإيجابية دالة اإح�صائي��ا بين القدرة على اتخاذ الق��رار وال�صعادة 
النف�صي��ة)، ولدرا�صة هذا الفر�س ا�صتخدمت الباحثتان معامل ارتباط بر�صون لمعرفة العلاقة بين المتغرين، 
فاأظهرت نتيجة هذا الاإجراء الجدول التالي:
جدول (3): معامل ارتباط بير�سون لمعرفة العلاقة بين القدرة على اتخاذ القرار وال�سعادة النف�سية (ن = 21)





توجد علاقة ارتباطيه طردية دالة اإح�سائيا بين المتغيرين.300.0947.0
الفر�س الثاني: (توجد فروق بين متو�صطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة 
ال�صابطة في القيا�س البعدي للقدرة على اتخاذ القرار)، ولدرا�صة هذا الفر�س طبقت الباحثتان اختبار (ت) 
للمجموعتين المرتبطتين، وقد نتج عن هذا الاإجراء الجدول التالي:
جدول (4): اختبار (ت) للمجموعتين المرتبطتين لمعرفة الفروق في القيا�س البعدي والقيا�س القبلي لمتو�سطي القدرة على 












توجد ف���روق دالة ب���ين التطبيق���ين لذل���ك التطبيق 100.066.60.015.9642القبلي
البع���دي،  بمعن���ي  اأن  البرنام���ج  فع���ال  في  تح�س���ين 
القدرة على القرار.
3.906.99البعدي
الفر ��س الثال��ث: (توجد ف��روق ب��ين متو�صطي طالب��ات المجموع��ة التجريبي��ة ودرجات طالب��ات المجموعة 
ال�صابط��ة في القيا���س البع��دي لل�صع��ادة النف�صي��ة)، ولدرا�ص��ة ه��ذا الفر�س طبق��ت الباحثت��ان اختبار (ت) 
للمجموعتين المرتبطتين، وقد نتج عن هذا الاإجراء الجدول التالي:
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توجد ف���روق دالة ب���ين التطبيقين لذل���ك التطبيق 100.090.52.712.03142القبلي





الج��دول (3) يو�ص��ح نتيجة الفر�س الاأول التي تدل على وجود علاق��ة ارتباطيه طردية دالة اإح�صائيا بين 
الق��درة على اتخاذ القرار وال�صعادة النف�صية عن��د م�صتوى دلالة (300.0)، يو�صح ذلك اأن القدرة على اتخاذ 
الق��رار ال�صليم والقناعة به يجعل الفرد يح�س بال�صع��ادة النف�صية والاطمئنان، وحتى ي�صل الفرد اإلى حياة 
تعمها ال�صعادة والاأمن، لابد اأن تكون لديه القدرة على اتخاذ قرارات �صائبة و�صليمة، وترى الباحثتان حتى 
يكون القرار �صليما لابد من تحديد الهدف بدقة وواقعية، وعدم الت�صرع في اتخاذه وم�صاركة الاآخرين الراأي 
والتع��اون معهم، وع��دم التردد، فاإذا اتخذ القرار بتمع��ن اأدى ب�صاحبه اإلى الر�ص��ا الداخلي وتحقيق الاتزان 
النف�ص��ي وبالت��الي ال�صع��ادة النف�صية. واأن من اأ�صباب ال�صع��ادة النف�صية كما هو مذك��ور في �صليمان (0102) ما 
يتمث��ل في الر�ص��ا ال�صامل عن النف���س، والاقتناع بما ق�صمه الله تعالى من العي�س، وه��ي نتاج التربية والاإيمان 
بمب��ادئ ومث��ل معين��ة، فالاإن�ص��ان الذي يع��اني هو ب�صكل عام غ��ر �صعيد، وياأت��ي الاكتتاب على قم��ة ما ي�صبب 
للاإن�ص��ان م��ن تعا�صة. وتتفق نتائج هذه الدرا�ص��ة مع درا�صة العبيدي (5102) الت��ي ك�صفت نتائجها عن وجود 
علاق��ة ارتباطي��ه موجب��ة دالة اإح�صائي��ا بين الحكم��ة وال�صع��ادة النف�صية. وتتف��ق اأي�صا م��ع درا�صة جودة 
(7002) الت��ي تو�صل��ت اإلى وجود علاق��ة ارتباط موجبة ودالة عند م�صت��وى (100.0) بين الذكاء الانفعالي 
وال�صعادة والثقة بالنف�س. ولم تتناول الدرا�صات ال�صابقة ذلك المتغرين واإنما متغرات نف�صية اأخرى.
مناق�صة الفر�س الثاني:
الج��دول (4) يو�ص��ح نتيج��ة الفر ��س الث��اني التي ت��دل على وجود ف��روق عند م�صت��وى دلال��ة (100.0) بين 
متو�صط��ي درج��ات متو�صطي درجات طالب��ات المجموعة التجريبي��ة ودرجات طالبات المجموع��ة ال�صابطة في 
القيا���س البعدي للق��درة على اتخاذ القرار ل�صال��ح المجموعة التجريبية تع��زى اإلى البرنامج التدريبي. وقد 
اتفق��ت ه��ذه النتيجة مع نتائج كثر من الدرا�صات ال�صابقة، منها درا�ص��ة الطراونة (6002)، حيث هدفت اإلى 
ا�صتق�ص��اء اأث��ر برنامج تدريب��ي في تنمية مه��ارات اتخاذ القرار، ودرا�ص��ة حجاجي (0102) الت��ي هدفت اإلى 
التع��رف اإلى فاعلي��ة برنامج مقترح وفقا لمدخل الاأ�صلوب الق�ص�صي في تنمي��ة القيم ال�صيا�صية ومهارات اتخاذ 
الق��رار. بالاإ�صاف��ة اإلى درا�ص��ة . la te treggE ا(3102) الت��ي هدف��ت اإلى ا�صتق�صاء اأث��ر ا�صتراتيجية التعلم 
التع��اوني الم�صمن بالمهارات فوق المعرفية في تنمية مهارات اتخ��اذ القرارات العلمية. علاوة على درا�صة حجة 
وال��زق (5102) الت��ي هدفت اإلى التعرف اإلى فاعلية برنامج تدريب��ي م�صتند اإلى نموذج �صوارتز في التفكر في 
تطوي��ر مه��ارات اتخاذ القرار. وجمي��ع تلك الدرا�صات اأكدت عل��ى اإثر البرامج التداخلي��ة في تطوير وتنمية 
القدرة على اتخاذ القرار. 
مناق�صة الفر�س الثالث:
الج��دول (5) يو�ص��ح نتيج��ة الفر ��س الثال��ث التي ت��دل على وجود ف��روق عن��د م�صتوى دلال��ة (100.0) بين 
متو�صط��ي درج��ات طالبات المجموع��ة التجريبية ودرج��ات طالبات المجموع��ة ال�صابط��ة في القيا�س البعدي 
لل�صع��ادة النف�صي��ة ل�صال��ح المجموعة التجريبية تع��زى اإلى البرنام��ج التدريبي وما يحتوي علي��ه من مهارات 
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وفني��ات مختلف��ة، ونظرا لعدم توفر درا�صات تداخلية لتح�صين م�صت��وى ال�صعادة لدى الاأفراد، وهذا في حدود 
عل��م الباحثت��ين، وتعتبر تلك الدرا�صة التداخلية من الدرا�صات الاأ�صيلة الت��ي تناولت المهارات والفنيات التي 
م��ن �صاأنه��ا اأن توؤدي اإلى تح�صين م�صتوى ال�صعادة ل��دى الاأفراد، ويمكننا القول اإن تنمي��ة المهارات لدى الاأفراد 
كمه��ارة الق��درة على اتخ��اذ القرار مو�ص��وع الدرا�صة الحالية، يمك��ن اأن ينعك�س ذلك على الحال��ة الوجدانية 
لديهم بالاإيجاب كزيادة ال�صعور بال�صعادة النف�صية .
الخلاصة:
�صع��ت الدرا�ص��ة اإلى الك�ص��ف عن معرف��ة طبيعة العلاقة ب��ين القدرة على اتخ��اذ القرار وال�صع��ادة النف�صية، 
واإع��داد برنام��ج لتنمية القدرة على اتخاذ القرار، وبيان مدى تاأث��ر البرنامج على تطوير القدرة على اتخاذ 
القرار وال�صعادة النف�صية، وبعد اإكمال مناهج البحث واأدواته تو�صلت الدرا�صة اإلى النتائج التالية:
1.  توجد علاقة ارتباطيه طردية دالة اإح�صائيا بين المتغرين.
2.  توجد فروق دالة بين التطبيقين ل�صالح التطبيق البعدي، بمعنى اأن البرنامج فعال في تح�صين القدرة على 
القرار.
التوصيات والمقترحات:
1.  اإج��راء مزي��د م��ن الدرا�ص��ات تتناول الق��درة عل��ى اتخ��اذ الق��رار وعلاقتها ببع ��س المتغ��رات المعرفية 
كالتح�صيل الدرا�صي، التفكر باأنماطه المختلفة وغرها.
2.  ت�صمين مو�صوعات اتخاذ القرار في المنهج الدرا�صي الجامعي.
3.  عقد دورات تدريبية تنمي القدرة على اتخاذ القرار للطالبات حتى تزيد �صعادتهن النف�صية.
4.  �صرورة اإجراء درا�صات تجريبية تهتم باتخاذ القرار لدى طلاب الجامعات المختلفة.
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